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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan 
kepada segenap makhlukNya di alam semesta ini. Tak lupa shalawat dan salam 
kepada panutan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para 
sahabatnya, para pengikutnya, dan semua orang yang mengajak melakukan 
kebaikan hingga hari akhir. 
 Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah, akhirnya 
laporan Dasar Pemrograman Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 
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terselesaikan. Dengan segenap kemampuan penulis berusaha mempersembahkan 
yang terbaik dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. 
 Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan laporan 
penelitian  ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada : 
1. Allah SWT atas Rahmat, inayah, taufik serta hidayahnya. 
2. Rosulullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan suri tauladan serta 
akhlak yang baik. 
3. Ir. Dhani Mutiari, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ronim Azizah, ST. MT Selaku  Koordinator. 
5. Ir. Indrawati, MT, selaku pembimbing I yang teleh memberikan arahan, 
bimbingan, dan inspirasi yang sangat berarti dalam penyusunan laporan 
ini. 
6. Riza Zahrul Islam, ST. MT, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
arahan tata tulis penulisan laporan yang benar. 
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7. Bapak dan Ibunda-KU tercinta yang selalu memberikan dukungan materiil 
dan spiritual kepada penulis (do’a, kesabaran dan kasih sayang-nya 
untukku yang takkan pernah berhenti). 
8. Buat kedua kakakq (Mbak ana, Mbak ida), dan kedua kakak iparq (Mas 
Budi, Mas Tanto). Yang selalu memberikan kasih sayang, do’a serta 
dorongan belajar. 
9. Gica keponakanku yang buat aq semangat pulang istirahat, 
10. Dwi yang selalu dukung aku dan mengajarkan aku untuk tidak cepat putus 
asa, untuk tetap maju dan tidak berhenti sampai disini. 
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku studio periode II 2010-2011…Nia, Ibeng, 
Tio, Lian, Bumen ‘Taul’, Roni ………… 
12. Adik-adikku di kos “ANUGRAH” trimakasih atas dukungannya! 
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14. Semua Rekan Mahasiswa Arsitektur UMS dan Arsitektur se dunia.....maju 
terus!!!! 
15. Dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. 
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